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Abstract
Steroid hormone receptors (nomenclature as agreed by the NC-IUPHAR Subcommittee on Nuclear
Hormone Receptors [65, 193]) are nuclear hormone receptors of the NR3 class, with endogenous agonists
that may be divided into 3-hydroxysteroids (estrone and 17β-estradiol) and 3-ketosteroids (dihydrotestosterone
[DHT], aldosterone, cortisol, corticosterone, progesterone and testosterone).
Contents
This is a citation summary for 3C. 3-Ketosteroid receptors in the Guide to Pharmacology database (GtoPdb). It
exists purely as an adjunct to the database to facilitate the recognition of citations to and from the database by
citation analyzers. Readers will almost certainly want to visit the relevant sections of the database which are
given here under database links.
GtoPdb is an expert-driven guide to pharmacological targets and the substances that act on them. GtoPdb is a
reference work which is most usefully represented as an on-line database. As in any publication this work
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citation for the relevant parts of the database, and also provides a reference list for the research cited by those
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